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David Howlett, Oxford University Press 2010, 200 pp. 
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A. Teksty
John Buridan, Quaestiones super libros De generatione et corruptione Ari-
stotelis. A Critical Edition with an Introduction, ed. by Michiel Streijger, 
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B. Opracowania
e Afterlife of the Platonic Soul: Reflections of Platonic Psychology in the 
Monotheistic Religions, ed. by Maha Elkaisy-Friemuth, John M. Dillon, 
Brill 2009, vi + 236 pp.
Philosophical Debates at Paris in the Early Fourteenth Century, ed. by Ste-
phen F. Brown, omas Dewender, & eo Kobusch, Brill 2009, xviii 
+ 512 pp. 
3. Językoznawstwo
Colloquial and Literary Latin, ed. by Eleanor Dickey, Anna Chahoud, 
Cambridge University Press 2010, 534 pp. 
4. Literaturoznawstwo
Jen E. Boyle, Anamorphosis in Early Modern Literature. Mediation and Af-
fect, Ashgate 2010, 176 pp. 
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Emissaries in Early Modern Literature and Culture. Mediation, Transmission, 
Traffic, 1550–1700, ed. by Brinda Charry, Gitanjali Shahani, Ashgate 
2010, 278 pp. 
Philip Hardie, Lucretian Receptions: History, e Sublime, Knowledge, 
Cambridge University Press 2009, 306 pp.
Ruth Monreal, Flora neolatina: die Hortorum libri IV von René Rapin S.J. 
und die Plantarum libri VI von Abraham Cowley, Walter de Gruyter 
2010, x + 333 pp.
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2010, 236 pp.
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molenko, Ashgate 2010, 334 pp. 
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2010, xvi + 392 pp. 
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Medieval Brittany, Ashgate 2010, 490 pp. 
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Ashgate 2010, 146 pp. 
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ford University Press 2009, xii + 380 pp. 
Catherine Gimelli Martin, Milton among the Puritans. 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cal Revisionism, Ashgate 2010, 378 pp. 
Women, Madness and Sin in Early Modern England. An Autobiographi-
cal Writings of Dionys Fitzherbet, ed. by Katharine Hodgkin, Ashgate 
2010, 300 pp.
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E. Bruce Hayes, Rabelais’s Radical Farce. Late Medieval Comic eatre and 
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Timothy J. Wegnert, Philip Melanchthon, Speaker of the Reformation. 
Wittenberg’s Other Reformer, Ashgate 2010, 322 pp. 
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Rosalba Arcuri, Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.c. Mor-
fologia sociale di un paessaggio rurale tardoantico, Messina: Di.Sc.A.M. 
2009, 224 pp.
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John Bradley, Alan J. Fletcher and Angret Simms, Four Courts Press 
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Andrew Fear, Duckworth 2010, ix + 244 pp.
Madness in Medieval Law and Custom, ed. by Wendy J. Turner, Brill 2010, 
256 pp.
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Medievalisms in the Postcolonial World: e Idea of „the Middle Ages” outside 
Europe, by Kathleen Davis and Nadia Altschul, e Johns Hopkins 
University Press 2010, 456 pp.
Philadelphia Ricketts, High-Ranking Widows in Medieval Iceland and York-
shire. Property, Power, Marriage and Identity in the Twelfth and 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teenth Centuries, Brill 2010, 448 pp.
Judith R. Ryder, e Career and Writings of Demetrius Kydones. A Study of 
Fourteenth-Century Byzantine Politics, Religion and Society, Brill 2010, 
xvi + 296 pp. 
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Peter Štih, e Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern Ad-
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376 pp. + 17 halftones
Michael Solomon, Fictions of Well-Being. Sickly Readers and Vernacular Me-
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Pennsylvania Press 2010, 200 pp. + 7 ill. 
Barbara Zipser, John the Physician’s 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Perspectives on Medieval Art: Learning through Looking, ed. by Ena Giu-
rescu Heller and Patricia C. Pongracz, D. Giles Ltd. and Museum of 
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